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El 2013 passarà a la història pel reconeixement que ha rebut el Centre d'Es-
tudis Alcoverencs a la nostra vila, Alcover. L'Ajuntament ens ha encarregat 
de fer el pregó de la Festa Major d'enguany. És un reconeixement que ens 
omple de satisfacció i que reconeix la tasca duta a terme per l'entitat, però 
també és una gran responsabilitat. És per aquesta raó que volem que us el 
















Pregó de la festa major de 2013






En nom del Centre d’Estudis Alcoverencs moltes gràcies per cedir-nos l’ho-
nor de ser els encarregats de fer el pregó de la festa major del 2013. Per 
a qualsevol alcoverenc és tot un honor; per a una entitat com la nostra, a 
més, és un reconeixement de la feina duta a terme durant 36 anys de vida. 
La tasca del pregoner és privilegiada, és per aquest motiu que el fil argu-
mentatiu hi té un gran pes. Des del CEA sempre hem portat el Butlletí com 
a targeta de presentació de la nostra entitat, és per aquesta raó que per 
fer el pregó d’enguany farem el que més sabem fer: un Butlletí, el Butlletí 
de la festa major de l’any 2013.








El pregó de festa major
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, un pregó és
2 1 f. [LC] [HIH] [DR] Publicació en veu alta per un pregoner o nunci, de 
noves que interessen als habitants d’una població.






Per tant, les noves que us hem d’anunciar avui us han d’interessar; la més 
important de totes és que som a punt d’encetar la festa major. I què suposa 
la festa major per a Alcover?
Per començar, Alcover és una vila que té uns trets diferencials propis. 
Al peu de les muntanyes de Prades, té un clima característic; un parlar 
propi, amb trets que el diferencien dels pobles veïns; amb una història 
que ens precedeix i ens identifica, i amb una manera de ser peculiar. Els 
alcoverencs, al primer cop d’ull, no som gaire acollidors, som bastant fets 
a la nostra i una mica ferestegots. D’entrada, no obrim la porta de casa 
fàcilment —aquest tret és força característic dels catalans—, però quan 
deixem entrar, ja s’ha creat un vincle i és aleshores quan comencem a 
ensenyar tot allò que ens enorgulleix i maldem perquè s’estimi com ens ho 
estimem nosaltres. Primer ensenyem els monuments històrics, els racons, 
les anècdotes, les històries… llavors, els parlem de la gent i de les entitats. 
Però, quin paper tenen les entitats al poble? Els alcoverencs i les alcove-
renques veuen la festa major o la viuen? Hi ha algun element que diferenciï 
la nostra festa major de la dels pobles veïns?
Totes aquestes incògnites les haurem de resoldre en aquest Butlletí. Esteu 
a punt?
Col·laboracions
Per explicar què és una entitat, deixeu-me que escombri cap a casa i 
permeteu-me que us descrigui què és el Centre d’Estudis Alcoverencs. La 
nostra entitat es va fundar l’any 1977 i va començar a caminar de la mà 
del Museu. El CEA “té com a finalitat el foment i el desenvolupament de 
totes les activitats culturals que es relacionen amb la vila d’Alcover i la 
seva àrea d’influència. L’objectiu prioritari és l’estudi i el progrés de les 
diverses àrees de coneixement (com la història, la lingüística, la sociologia, 
la matemàtica…), i dedica el màxim interès a tot el que fa referència al 
descobriment, l’exploració, la conservació i la custòdia de la seva riquesa 
monumental historicoartística, fins que realitzarà amb tots els mitjans que 
estiguin al seu abast, d’acord amb les normes legals vigents. En queda 
exclòs tot ànim de lucre.”
Els fruits d’aquests trenta-sis anys d’història són cent divuit Butlletins; 
dinou publicacions; nombrosos premis, exposicions, conferències… i el més 
important, el reconeixement dels nostres avantpassats i el descobriment de 






la nostra història. La nostra vila és una font inesgotable de coneixement i 
encara avui és viu l’objectiu fundacional de l’entitat que ens omple de força 
i ens empeny a continuar.
Com la majoria de les entitats alcoverenques, la nostra es troba exclosa 
de tot ànim de lucre i aquest fet, com a poble, suposa una riquesa extra-
ordinària. 
L’època històrica que ens ha tocat viure ens mostra, dia rere dia, un món 
corromput en què els diners, la manca de valors i la hipocresia són la 
targeta de presentació. Per sort, darrerament al país hi ha un moviment de 
voluntaris que mostren que una altra manera de fer és possible. Per sort 
també, a Alcover fa molts anys que sabem la gran riquesa que tenim: un 
enteixinat cultural que ens omple de sentit com a poble.
El títol de la secció, Col·laboracions, pretén ser un reconeixement a totes les 
persones que han fet possible que el CEA es mantingui alçat: els socis, els 
membres de la junta, els presidents, els col·laboradors… A tots vosaltres, 
moltes gràcies per fer CEA.
El temps
Butlletí rere Butlletí podem recordar el temps que ha fet en un any con-
cret, aquells fenòmens meteorològics que tenim presents per alguna raó. 
Però quan s’apropa la festa major, instintivament, comencem a seguir 
més d’a prop les previsions meteorològiques. La majoria de pobles de 
Catalunya celebra la festa major a l’estiu; ja hem dit que els alcoverencs 
som peculiars, així que cada any hem de patir pel temps de la festa 
major. Els sants copatrons de la vila són santa Úrsula i sant Pròsper i la 
commemoració es deu a la festivitat de la santa, el 21 d'octubre. Aquest 
mes és temps d’aiguats, tothom ha sentit parlar del de sant Lluc, de 
ventades, de fred, de calor… És tradició apriar-se per festa major i es-
trenar la roba de la temporada que s’enceta, però d’uns anys ençà anem 
una mica desorientats. Sense anar gaire lluny, l’any passat vam suar de 
valent tot veient els castells i a la nit una mica més i sortim en barca 
del pavelló…
El temps, doncs, cada any és protagonista de la festivitat; apareix al pro-
grama de festes “per si de cas”, però tots mirem al cel a veure si enguany 
ens és favorable i dicta una treva que ens permeti complir tot el programa 
previst.







Viure la festa major
La part central del Butlletí correspon als articles de recerca. En aquests, 
com bé diu la paraula, hi podem trobar articles d’investigació històrica, 
arqueològica, geològica, filològica, antropològica… Doncs bé, aquest pregó 
també té la seva part de recerca i pretén explicar què suposa viure la festa 
major. Les fonts que s’han consultat són personals, per tant, permeten 
nombroses lectures i punts de vista, però l’única intenció és de compartir 
què suposa ser d’una entitat que participa de ple a la festa major. Perme-
teu-me doncs que intenti descriure què suposa viure la festa major des del 
punt de vista de les quatre entitats de les quals he format part, per es-
tricte ordre cronològic d’incorporació són: la Colla gegantera d’Alcover, el 
Centre d’Estudis Alcoverencs, la Colla castellera Xiquets de la vila d’Alcover 
i el Ball de diables Bruixots d’Alcover. La participació simultània en totes 
quatre entitats és un recurs narratiu que pretén descriure una sensació 
de pertinença; un sentit d’obligació i un sentiment d’orgull i de passió per 
la vila que em va veure néixer. Estrenyeu-vos els cinturons; la Bàrbara, la 
Francisca i l’Úrsula ens avisen que hem de tornar cap a casa, que hi ha 
molta feina per fer i molt per gaudir.
Els quarts comencen a sonar, un, dos, tres, quatre i la una. L’espetec de la 
tronada ens esborrona i ens omple d’un no sé què. Els ulls de la canalla 
ens avisen de l’emoció que es pot tallar i l’olor de pólvora de l’últim tro 
ens estremeix. Ara toca el vermut i cap a dinar. A primera hora de la tarda 
comencem a brandar. A la plaça s’han de penjar les traques, les torxes i 
s’ha de preparar l’equip de so; al local, s’han de preparar els llibrets, s’ha 
d’untar pa amb tomaca, s’han de fer els entrepans i s’han d’embolicar. 
Algú ja s’ha escapat a fer la barreja… A partir de les set, ens comencem 
a canviar, arriben les colles i s’escapen les llambregades cap al rellotge, 
sembla que les busques estiguin aturades! A quarts de nou, cap a plaça, 
tothom al seu lloc, “Ja s’ha acabat el pregó?”. Mitja hora més, “Renoi, 
enguany sí que…”. Va, va, va… que ja baixen, tothom a punt. S’apaguen els 
llums de la plaça, comencen a sonar els bombos, els botafocs a punt i la 
primera encesa llesta. Amb els últims espetecs tothom es col·loca a lloc 
i comencen a fuetejar els mots més esperats “Diable sóc d’aquest ball, 
bruixot d’Alcover…”. Amb els últims renecs, la colla enceta el correfoc i les 






colles convidades els segueixen. Els carrers i corralons s’omplen de sofre i 
el foc de la tradició recorre el nucli antic i es conclou a la plaça Nova. Ara 
cap a sopar i el ball, els retrets i les rialles ens esperen.
Dissabte al matí, després de dormir poc o molt, les notes de les gralles 
trenquen el silenci amb el toc de matinades. Amb aquesta peça els grallers 
avisen la vila de l’inici de la festa. Però, quin grup deu ser? El de la Colla 
gegantera? O els Xoriguers? Si us atureu a escoltar podeu fer apostes. 
Cadascuna té un so característic.
Amb la feina feta, ara toca un bon esmorzar. Però ben aviat cal tornar a 
formar. S’ha de preparar Miquel, la Saura, la senyoreta Remei, Roc i els nanos, 
per tal d’aportar la solemnitat deguda. Ara toca anar a buscar el consistori i 
acompanyar-los fins a ofici, un cop formats, tornem a esperar. A partir de les 
dotze, s’incorporen a la feina els del Centre d’Estudis Alcoverencs. Primer ens 
han d’obrir, a veure si enguany hi és tot, col·loquem les taules i som-hi! Primer 
els plats buits, després els plats plens de pataques; ja podem començar a 
posar olives; ara els gots; el gel, però on és el gel? Ah, ja començava a patir. 
Que tirem el vermut? Vaig a veure si ja surten d’ofici. Carrer del Rec amunt, 
les campanes comencen a repicar. Tothom ja és a punt. Els diables enceten la 
processó, els castells els segueixen, després els gegants, els grallers ofereixen 
el toc de processó als copatrons i la colla convidada tanca la comitiva. El 
recorregut es fa d’esma, són anys de tradició i els carrers coneixen el ritual; 
a la plaça, un primer lluïment i al Pati, tots formen per retre devoció a santa 
Úrsula i a sant Pròsper, mentre la Bàrbara, la Francisca i l’Úrsula emmarquen 
l’instant. Tot té sentit, res és sobrer, fruit d’una profunda reflexió que es va 
dur a terme fa uns anys. A Tarragona el seguici espera amb devoció l’entrada 
del braç incorrupte de santa Tecla; a Vilafranca, sant Fèlix omple els ulls de 
llàgrimes de nadius i forasters, per què a Alcover no?
Un cop els copatrons tornen a casa, les entitats es preparen per al lluïment 
i la plaça Nova en serà l’escenari. Primer de tot, fan l’entrada a plaça els 
gegants i fan embadalir la canalleta amb el ball de gegants i nanos tot se-
guint les notes que marquen els grallers. En acabar és el torn dels castells, 
aquests utilitzen els ingredients bàsics: força, valor i seny per plantar un 
castell. Després és el torn dels diables, que s’escuren la gola amb les dar-
reres sacsejades als convilatans. Els Xoriguers i la colla convidada toquen 
una darrera peça. Totes les entitats ensenyen el fruit del seu treball i les 
notes finals de tots els grallers ens indiquen que ja podem anar a buscar el 
vermut, no ens podem endarrerir que a casa ens esperen.






Després de dinar, la migdiada és prohibida, toca apriar-se i cap a preparar 
cafè. L’origen del cafè concert l’hem d’anar a cercar a Vic. Fa uns anys, 
la Colla castellera hi va actuar, després de dinar, un grup de xiquets de la 
vila va fer cap a una plaça tot seguint una melodia coneguda. Allí una noia 
els va oferir cafè per acompanyar el concert, calla, tu! I el cafè concert 
va entrar en el programa de la festa major alcoverenca, en un escenari 
impagable com és l’església Vella. És un dels actes més agraïts, un públic 
fidel l’avala i és l’únic esdeveniment que en cas de pluja no se suspèn. Tot-
hom sap que les inclemències del temps provoquen un canvi i cal anar cap 
als porxos de la plaça. Aquest acte, es podria considerar alternatiu, però 
l’única finalitat que cerca és d’oferir música tradicional i popular tot xer-
rant amb coneguts i retrobats. En acabar, toca veure algun espectacle o bé 
seure amb els amics tot repassant allò més destacable. A partir d’aquest 
moment, s’ha acabat la jornada de dissabte per a les entitats. Però per a 
més d’un apareix un nus a l’estómac aparentment inofensiu i injustificat 
que va creixent amb el pas de les hores. Què deu ser?
La vila d’Alcover es desperta diumenge amb el toc de matinades, la son i el 
cansament fan maleir les primeres notes, però és diumenge de festa major 
i la crida s’ha de respondre. Avui els Bruixots descansen, i les notes de les 
gralles no els trenquen el son, s’hi poden girar una bona estona més; els 
gegants tornen a fitxar, i els castells agafen tot el protagonisme. S’ha de 
seguir el protocol marcat. Primer, cal acompanyar el consistori a ofici, un 
cop enllestit, els gegants s’han d’esperar per a l’última ballada.
Al local de la colla hi comença a haver moviment, sembla que el nus a 
l’estómac es fa més petit i fins i tot comença a mancar l’aire. Les camises 
ben planxades, els pantalons blancs i les faixes sota l’aixella comencen a 
arribar. Les gralles comencen a escalfar; la canalla corre i s’enfila per la 
corda; el cap de colla repassa papers, paperets i combinacions, m’acaba de 
trucar Pepet que no vindrà i Sisquet? Va, va va! Cap a plaça, ja hi faran cap. 
El recorregut fins al nucli es fa amb una tensió que només poden trencar 
les gralles. Quan arribem al corraló de la plaça, el nus ja ho ha lligat tot 
i les cases sembla que es toquin. Les gralles refilen el toc d’entrada a la 
plaça, agafem aire i ja hi som, quants caps hi ha?
Ja s’ha acabat l’ofici. La colla gegantera torna el consistori a la casa de la 
vila. Quan entren a la plaça, sonen les primeres notes de Gener, els ulls de 
la canalla s’alcen per admirar la Saura i Miquel; la senyoreta Remei i Roc 






acompanyats dels capgrossos els dibuixen un somriure. L’última ballada i 
és el torn dels castells.
Tothom enfaixat; la canalla a les escales de l’ajuntament; el sorteig de l’ordre 
fet… comencem. Els baixos del quatre ja estan lligats; les agulles davant i 
els contraforts darrere. Crosses a dins, la pinya comença a agafar forma. 
Pugen els segons, com està? Entra una miqueta… ara. I tu? Psé. Va, som-hi! 
Terços, amunt! Les gralles comencen a entonar el toc de castells. Els quarts 
i la canalla es preparen. Va, quarts, amunt! Dosos, amunt. Vinga va, que està 
molt bé. Acotxador, amunt! Enxaneta, va, finets i pel mig! Aguantem-ho això 
que ja ho tenim. Es col·loca l’acotxador; enxaneta, va, tres passos, un, dos i 
l’aleta. Molt bé! Aguantem-ho això. Canalla, sense córrer! Dosos fora, quarts, 
terços, segons i… l’adrenalina ens fa sentir vius, el cor se’ns accelera, el nus 
s’ha desfet i ens omple de força: ens en sortirem! Després del quatre, el tres 
i el dos. Calla, comencen les corredisses cap a l’ajuntament, una faixa penja 
damunt del domàs, es planta el pilar i camina decidit; l’enxaneta vola cap 
al balcó i darrere seu l’acotxador… ara sí, ja podem respirar, feina feta. Ens 
hem ben guanyat el vermut i a quarts de quinze cap a dinar.
A les cinc, sense temps de reposar, cap a buscar el cafè, la llet, el sucre, les 
gotes… Ja ho tornem a tenir tot a punt. Arriben els músics, es comencen a 
omplir les taules i les cadires i la cafetera no para. Sembla que avui ja pesa 
més tot. En aquest cafè concert és curiós de repassar les cares de la gent; 
s’hi barregen ulls de son, amb cares de satisfacció o de decepció, amb un 
cansament acumulat. En acabar el repertori, el públic més gran s’acomiada, 
canalla, fins l’any que ve si Déu vol! Ja està, llest, ara ho portem tot cap al 
CEA i per fi podem seure una estona sense presses; assaborim l’instant, fem 
repàs de com ha anat, recordem les anècdotes més remarcables i apuntem 
idees per a l’any que ve.
Dilluns és el dia del Cós, sí, he dit Cós i no gos. Antigament, els cóssos eren 
els jocs populars que es feien el darrer dia de la festa major. Doncs bé, per 
als alcoverencs i les alcoverenques que treballen al poble és festa local, 
però els que treballem fora ens toca fitxar. Aquest dia no ens desperta el 
toc de matinades, sinó la duresa del despertador i una mena de calma so-
morta envaeix els carrers. Aquesta jornada es fa llarga, però tan bon punt 
ens podem escapar, la màgia o el circ ens esperen a la plaça i després, el 
castell de focs. Mentre sortim de la plaça sentim el primer tro; arribem al 
Portal i peta el segon; agafem un bon lloc i esclata el tercer. Enlairem el 
cap i ens deixem endur. L’espetec dels focs i els colors que il·luminen el cel 






ens omplen d’un sentiment agredolç, de la feina feta i de l’enyorança de la 
festa que s’acaba i és en aquest punt quan s’enllagrimeixen els ulls. Però el 
darrer tro ens fa tocar de peus a terra. Ja s’ha acabat. Fins l’any que ve.
Premis
Una manera de reconèixer la tasca duta a terme al llarg de l’any és de pu-
blicar al Butlletí els premis que convoca l’entitat i aquest Butlletí de la festa 
major no en serà una excepció. Ha arribat l’hora d’atorgar tres premis.
En primer lloc, el premi al poble, a la vila d’Alcover. La nostra festa major no és 
la millor del món, però és la nostra i per aquesta raó ens l’estimem. Aquests 
dies suposen el reconeixement de les tradicions, de la història, de la participació 
i d’un sentiment d’unió i de germanor. No tots tenim el mateix concepte de festa 
major, per a alguns és la participació en els actes religiosos, per a d’altres és el 
sentiment de portadors d’una tradició, per a uns altres suposa acabar la feina 
al tros i per a molta gent senzillament és gaudir l’instant. Tots junts fem poble. 
És ben sabut que els orígens forgen la identitat i que estimar el poble vol dir 
estimar el país, la llengua i la cultura que ens uneix, és per aquesta raó que una 
festa major és tan important per a un poble.
El següent premi és per a l’entitat, i de totes les que fan bullir la nostra 
vila (esportives, religioses, culturals, lúdiques…) permeteu-me que faci un 
esment al Centre d’Estudis Alcoverencs. Quan va sortir el primer Butlletí, 
hi va haver qui va dir que n’havíem fet un però que el seguirien pocs més. 
Doncs bé, el CEA ha sobreviscut les adversitats, el relleu generacional i les 
pedres que han sorgit al camí i avui rebem un gran reconeixement que ens 
empeny a seguir endavant i ens esperona a cercar nous reptes.
Finalment, deixeu-me que esmenti un premi personal. Ser d’una entitat no 
és fàcil, avui només hem esmentat els moments dolços, és obvi que no és 
un camí planer, però permeteu-me que obviï els plors i els disgustos per-
què no hi tenen cabuda. La família, la parella i els amics ens els fan oblidar. 
La gent que ens estima sempre té un somriure a punt, una abraçada o bé 
una paraula plena de sentit perquè, tot i que de vegades no ens entenguin, 
ens facin costat. Moltes gràcies a tots per fer que estimem el nostre poble, 
les nostres tradicions i el llegat dels nostres avantpassats.
De tot cor, desitjo que gaudiu de la festa major d’Alcover de 2013.
Visca Alcover!
Visca Catalunya!
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